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MOTTO 
 
 *** هلهلأ نيز ملعلا ّنإف مّلعت
دمالمحا ّلكل ناونعو لضفو 
Tuntutlah Ilmu, karena ilmu merupakan perhiasan bagi pemiliknya 
Keunggulan dan pertanda segala pujian.**1 
  
                                                          
**) MA Ghozali, Adab, Motivasi, dan Bimbingan Belajar: dalam Menuntut Ilmu, (Kediri 
: „Alaika Press, 2011), hal. 5  
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ABSTRAK 
Setiawan, Agus. 2015. Hubungan antara Motivasi Belajar dan Minat Baca 
dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Sumbergempol. 
Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jurusan Pendidikan Aga-
ma Islam. IAIN Tulungagung. Pembimbing : Dr. Prim Masrokan Muth-
ohar, M.Pd 
 
Kata Kunci : motivasi belajar, minat baca siswa, dan prestasi belajar 
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya data komparasi In-
ternasional mengenai Human Development Index (HDI), yang menyatakan bahwa 
HDI Indonesia menduduki peringkat 102 dari 105 dari Negara yang di survai. Hal 
ini mengindikasikan bahwa pendidikan di Negara kita masih sangat rendah, hal 
ini disebabkan karena beberapa factor, diantaranya adalah minat baca kita yang 
masih rendah. UNESCO pada tahun 2012 melaporkan bahwa indeks minat baca 
warga Indonesia baru mencapai angka 0,001. Artinya dalam setiap 1.000 orang 
Indonesia, hanya ada satu orang yang memiliki minat baca. Selain minat baca, 
motivasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam belajar, karena tanpa 
motivasi yang tinggi seseorang tidak akan bisa mencapai hal yang ia inginkan 
secara maksimal. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana gam-
baran secara umum tentang motivasi belajar, minat baca siswa, dan prestasi bela-
jar siswa kelas VIII di SMPN 2 Sumbergempol?, (2) Apakah terdapat hubungan 
antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMPN 2 Sum-
bergempol?, dan (3) Apakah terdapat hubungan antara minat baca siswa dengan 
prestasi belajar siswa kelas VIII di SMPN 2 Sumbergempol?. Sehingga dengan 
jelas dapat diketahui tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:  untuk mengetahui 
gambaran secara umum mengenai motivasi belajar, minat baca siswa, dan pres-
tasi belajar, mengetahui ada tidaknya hubungan antara motivasi belajar dengan 
prestasi belajar, dan mengetahui ada tidaknya hubungan antara minat baca 
dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMPN 2 Sumbergempol. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian 
yang digunakan adalah jenis penelitian korelasi diskripsi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 2 Sumbergempol dengan 
jumlah 248 siswa, sedangkan sampel penelitian sejumlah 72 siswa. Adapun 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode angket/ 
kuesioner, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dengan menggunakan uji 
korelasi non parametric analisis korelasi kendall‟s tau dan korelasi spearman. 
Setelah diadakan pembahasan hasil penelitian didapatkan kesimpulan se-
bagai berikut: Pertama, Gambaran secara umum tentang motivasi belajar siswa, 
minat baca siswa, dan prestasi belajar siswa kelas VIII SMPN 2 Sumbergempol 
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adalah siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, minat baca siswa yang se-
dang (cukupan), dan prestasi belajar yang baik. Kedua, nilai signifikansi dari ko-
relasi kendall’s tau_b dan spearman’s rho sebesar 0,002 dan 0,003. Karena nilai 
                 , dapat disimpulkan ada hubungan yang berarti antara mo-
tivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMPN 2 sumbergempol. 
Dan Ketiga, tidak ada hubungan yang berarti antara minat baca dengan prestasi 
belajar siswa kelas VIII di SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung. Kesimpulan ini 
diperoleh dari output SPSS dengan nilai signifikasnsi dari korelasi kendall’s 
tau_b dan spearman’s rho sebesar 0,569 dan 0,572. Karena nilai       
          , maka hipotesis kerja ditolak, dan hipotesis nol diterima yang 
artinya tidak ada hubungan yang berarti antara minat baca dengan prestasi belajar 
siswa kelas VIII di SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung. 
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ABSTRAC 
Setiawan, Agus. 2015. The Relationship between Learning Motivation and 
Reading Interest of Eighth Grade Student Achievement in Public Junior 
High School 2 Sumbergempol . Thesis. Faculty of Education and Science 
Teaching . Islamic Education Department . IAIN Tulungagung . Supervi-
sor: Dr. Prim Masrokan Muthohar , M.Pd 
 
Keywords : learning motivation , students' interest in reading and learning 
achievement 
The background of this thesis with the International comparison of data on 
the Human Development Index (HDI) , which states that the HDI Indonesia was 
ranked 102 out of 105 of the country in the survey . This indicates that education 
in our country is still very low , this was due to several factors , including the in-
terest in reading we were still low . UNESCO in 2012 reported that the index of 
new interest in reading Indonesian citizens reached 0,001 . This means that in 
every 1,000 people of Indonesia, there is only one person who has interest in 
reading . In addition to interest in reading , motivation also has a very important 
role in learning , because without high motivation a person can not achieve what 
he wants to the maximum . 
The formulation of the problem in this research are : (1) What general de-
scription of learning motivation , students' interest in reading , and student 
achievement in class VIII Public Junior High School 2 Sumbergempol ?, (2) Is 
there a relationship between learning motivation and learning achievements of 
students of class VIII in Public Junior High School 2 Sumbergempol ?, and (3) Is 
there a relationship between interest in reading achievement of students with 
class VIII student at Public Junior High School 2 Sumbergempol ?. So that it can 
be seen clearly in writing of this purpose , namely : to determine the general de-
scription of the learning motivation , students' interest in reading and learning 
achievement , determine whether there is a relationship between learning motiva-
tion and academic achievement , and determine whether there is a relationship 
between interest in reading by class VIII student achievement in Public Junior 
High School 2 Sumbergempol . 
This study was included in the quantitative research , the kind of research is 
the type of research the correlation description . The population in this study were 
all students of class VIII Public Junior High School 2 Sumbergempol the number 
of 248 students , while the sample number of 72 students. The data collection 
method used was by questionnaire, and documentation , while data analysis using 
non-parametric correlation test correlation analysis Kendall 's tau and Spearman 
correlation . 
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After a discussion of the results of the research conducted was concluded as 
follows: First, the general picture of student motivation, students' interest in read-
ing and learning achievement of class VIII Public Junior High School 2 Sum-
bergempol is students have high motivation to learn, interest in reading students 
who are (moderately), and good learning performance. Second, the significance 
of the correlation Kendall's tau_b and Spearman's rho of 0.002 and 0.003. Be-
cause the value 0.002 <0.003 <0.05, it can be concluded that there is significant 
correlation between learning motivation and achievement of class VIII student at 
Public Junior High School 2 sumbergempol. And Third, there is no meaningful 
relationship between interest in reading with a class VIII student achievement in 
Public Junior High School 2 Sumbergempol Tulungagung. This conclusion was 
obtained from SPSS output value of the correlation Kendall's signifikasnsi tau_b 
and Spearman's rho of 0.569 and 0.572. Because the value 0.572> 0.569> 0.05, 
the working hypothesis is rejected, and the null hypothesis is accepted, which 
means there is no significant relationship between interest in reading with a class 
VIII student achievement in Public Junior High School 2 Sumbergempol Tulun-
gagung. 
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